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Penelitian ini berjudul â€œFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lulusan SMA tidak
Melanjutkan Studi Keperguruan Tinggi Di Desa Leubang Kecamatan Teupah Barat
Kabupaten Simelue. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  faktor-faktor
yang mempengaruhi lulusan SMA tidak melanjutkan studi keperguruan tinggi di
Desa Leubang Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simelue. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif.
Penelitian kualitatif bermaksud menggali makna prilaku yang berbeda dibalik
tindakan manusia. Serta menguraikan dan menginterprestasikan data yang diproleh
dilapangan dari para informan. Pengumpulan data dilakukakan secara umum terdapat
empat macam tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan pada
kondisi yang ilmiah, sumber data primer dalam tehnik pengumpulan data lebih
banyak wawancara dan observasi. Untuk mengumpulkan data tehnik yang digunakan
dalam penelitiaan ini.  
  Hasil penelitian menunjukan bahwa ada empat  faktor yang mempengaruhi
lulusan SMA tidak melanjutkan studi keperguruan tinggi, faktor ekonomi keluarga
merupakan faktor utama, kedua faktor pengaruh dari teman yang tidak melanjutkan
studi keperguruan tinggi, ketiga faktor kurangnya keinginan untuk meraih
pendidikan dari dalam diri anak itu sendiri, keempat faktor tradisi. Namun faktor
yang paling besar mempengaruhi adalah faktor Ekonomi, dan budaya yang telah
melekat di Desa Leubang. Siswa Lulusan SMA lebih memilih bekerja dari pada
harus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Meskipun secara garis
besar Lulusan SMA berpendapat bahwa kelanjutan studi keperguruan tinggi menjadi
sangat penting untuk masa depan mereka.
